














研究成果の概要（和文）：前立腺癌においては miR-31, -205, -221, 222 の発現が正常組織と比
較して癌組織で有意に低下していたが、Gleason grade 間での発現差は認められなかった。同
じ Gleason 4 の組織でも、miR-183, -205 の発現は Gleason score と相関して発現量が増加し
ていた。 
 
研究成果の概要（英文）：Although the expression levels of miR-31, -205, -221, -222 were 
significantly suppressed in cancer cells comparing with normal prostatic cells in prostate 
cancer samples, the expression levels were not different between each Gleason grade.  The 
expression levels of miR-183 and -205 in Gleason grade 4 samples increased with 
increasing Gleason score of the patient.   
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(1) MicroRNA(miR) は 21-25 塩 基 の
noncoding RNA で、標的となる mRNA に
結合して翻訳を抑制することで、タンパク
質の発現を抑制している。B cell chronic 






として miR-96, -182, -183 などが、癌組織
で減少する miR として miR-31, -149, 
-181b, -205, -221, -222 などが報告されて
いる。 
 
(2) 前立腺癌においては miR-31, -205 は







過 去 の 報 告 で は Gleason score や
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（ FFPE ） 切 片 か ら Laser-captured 
Microdisection（LMD)法を用いて正常組
織、Gleason grade 3-5を個別に回収した。 
RNA を抽出し逆転写 (miRNA isolation 
Kit, Taqman MicroRNA Reverse 
Transcription Kit, Applied Biosystems)を
施行した。 
RT-q-PCR 法を用いて各組織での miR の
発現量を比較した。(Taqman MicroRNA 
Assays, Applied Biosystems) 
 
( 3 ) Primer は miR-31, -34c, -96, -182, 
-183, -205, -221, -222 と internal control






































































































































































（4）Gleason grade 4 のサンプルについてそ
の患者の Gleason score 別の miR-183, -205
発現量を比較した。同じ Gleason 4 の組織で
も、miR-183, -205 の発現は Gleason score
と相関して発現量が増加していた。 
このことは前立腺癌における miR の発現は
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